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Анотація. Дитячий та юнацький спорт сьогодні розглядається як одна з 
головних ланок в системі фізичного розвитку дитини, найповнішого розкриття 
її задатків і нахилів. Створення цих умов не можливо без високого рівня прояву 
координаційних здібностей які є фундаментом успіху, в якому остаточний 
результат обумовлюється високим рівнем технічної підготовленості. 
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Заняття в секції тхеквондо мають яскраво виражений специфічний впливу 
на особистість дитини обумовлений віковими традиціями східного 
єдиноборства. У секціях з тхеквондо створюються найбільш сприятливі умови 
щодо фізичного розвитку і потенціалу особистих задатків та здібностей дитини. 
З цього випливає, що головною метою на заняттях з тхеквондо ВТФ є 
забезпечення потреб дитини у самореалізації, здобуття додаткових знань, умінь 
та навичок з фізичної та техніко-тактичної підготовленості в умовах постійно 
зростаючої конкуренції. 
Основним показником при виконанні будь-якого завдання, на заняттях в 
секції тхеквондо, є її наполегливість та мотиваційна складова. Також для 
досягнення певних результатів у тхеквондо ВТФ необхідно бажання займатися 
самовдосконаленням. 
При підготовці дітей у секції тхеквондо, значну увагу слід приділяти 
розвитку усвідомленого спонукання до самовдосконалення та не стандартного 
підходу для досягнення поставленої мети, потягів та бажань оволодіти 
знаннями та вміннями, котрі проявляються в тактичному мисленні, яке 
відображається в виборі моменту початку рухів з метою успішної протидії 
супернику або взаємодії з партнером по команді; до адекватного визначення 
напрямку, амплітуди, швидкісних характеристик, глибини і ритму своїх дій, дій 
суперників і партнерів [5-8]. 
Усе це здійснюється в процесі відпрацювання обумовлених дій, дії з 
вибором, з переключенням; у вправах, метою яких є варіювання швидкістю, 
ритмом, амплітудою дій, часовими параметрами взаємодії з суперником 
(партнером). Рівень розвитку здібностей, навіть у кваліфікованих спортсменів 
розвинуті неоднаково. У кожного із них є свої сильні і слабкі сторони 
підготовленості, при цьому перші можуть компенсувати наявність інших [1-8]. 
Найтиповіші варіанти компенсації:  
1. Недоліки розподілення уваги компенсуються швидкістю сприйняття  
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і мислення, точністю м'язово-рухових диференціацій. 
2. Недоліки тактичного мислення компенсуються швидкістю рухових 
реакцій, стійкістю і розподіленням уваги, відчуттям часу, дистанції, моменту  
тощо. 
3. Недоліки переключення уваги компенсуються швидкістю рухових 
реакцій, здатністю точно прогнозувати зміну ситуації, відчуттям часу тощо [9]. 
4. Недостатня швидкість рухових реакцій компенсується здатністю 
прогнозувати, відчуттям дистанції, відчуттям часу, розподіленням уваги і її 
стійкістю, тактичним мисленням тощо. 
5. Недостатня точність рухових диференціацій компенсується увагою, 
швидкістю рухових реакції, відчуттям часу тощо [6, 7]. 
Передбачати дистанційні взаємовідносини з партнерами і суперниками, 
переходити від одних дій до інших, вибирати момент для початку дій і т.д. – це 
найпоширеніші спеціалізовані вміння спортсмена які забезпечуються 
координаційними здібностями, які основані на проявах рухових і просторово-
часових реакцій [1-8]. 
Успішний розвиток спеціалізованих умінь і якостей вимагає розвитку 
здібностей до диференціювання і антиципірування просторово-часових 
компонентів змагальних ситуацій; до вибору моменту початку рухів з метою 
успішної протидії супернику або взаємодії з партнером по команді; до 
адекватного визначення напрямку, амплітуди, швидкісних характеристик, 
глибини і ритму своїх дій, дій суперників і партнерів [6-8]. 
Усе це здійснюється в процесі відпрацювання обумовлених дій, дії з 
вибором, з переключенням; у вправах, метою яких є варіювання швидкістю, 
ритмом, амплітудою дій, часовими параметрами взаємодії з суперником 
(партнером). Специфічні координаційні здібності, про які йдеться, навіть у 
кваліфікованих спортсменів розвинуті неоднаково. У кожного із них є свої 
сильні і слабкі сторони підготовленості, при цьому перші можуть компенсувати 
наявність других [5, 7, 8]. 
У тренувальний і змагальній діяльності: здатність оцінювати і 
регулювати динамічні і просторово-часові параметри рухів; здатність зберігати 
стійку позу (рівновагу); відчуття ритму; здатність довільно розслаблювати 
м'язи; здатність координувати рухи, проявляються не в чистому вигляді, а у 
складній взаємодії. У конкретних ситуаціях окремі координаційні здібності 
відіграють провідну роль, інші – допоміжну, при цьому можлива миттєва зміна 
ролі у зв'язку із зовнішніми умовами, що змінюються [1-8]. 
Координаційні здібності забезпечуються складною взаємодією 
центральних і периферичних ланок моторики на основі зворотної інформації і 
мають виражені вікові особливості. Динаміка розвитку координаційних 
здібностей в онтогенезі відображена у ряді робіт . За даними [3, 6] у віковому 
періоді від 7-8 до 11-12 років наголошуються найвищі темпи розвитку 
координаційних здібностей. Особливо бурхливий розвиток їх відбувається у 




дівчат до 11 років, у хлопчиків до 12 років, при цьому приріст показників з 7 
років складає 75 % . 
До найважливіших факторів, що обумовлюють рівень координаційних 
здібностей, належить і так звана моторна (рухова) пам'ять – якість ЦНС 
запам'ятовувати рухи і відтворювати їх при необхідності. Моторна пам'ять 
спортсменів високого класу, особливо тих, які спеціалізуються у складно 
координаційних видах спорту, єдиноборствах і спортивних іграх, включає 
багато навичок різноманітної складності. Це забезпечує прояв високого рівня 
координаційних здібностей у найрізноманітніших умовах, характерних для 
тренувального і змагальної діяльності, – в умовах оволодіння новими рухами, 
відтворення найефективніших рухів при дефіциті  часу і простору, у стані 
втоми, при протидії суперника, необхідності імпровізації у несподіваних 
складних ситуаціях тощо. Саме наявність ефективних заготовок у моторній 
пам'яті передбачає швидкі і ефективні рухові дії в умовах, коли ЦНС не встигає 
опрацювати інформацію, що надходить від рецепторів [1, 6, 7]. 
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